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ABSTRAK 
 
Posyandu merupakan wadah untuk mendapatkan pelayanan dasar kesehatan balita. 
Orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memeriksakan balitanya ke 
posyandu rutin setiap bulan. Namun kunjungan balita di posyandu masih  jauh  dari  
target  yaitu  sebesar  80%.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui hubungan 
tingkat pengetahuan ibu dengan kunjungan balita di posyandu balita pos VI RT 02 RW 
01 Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. 
Rancangan  penelitian  studi  analitik  observasional  dengan  menggunakan desain 
cross sectional. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai balita berkunjung di 
posyandu sebanyak 60 balita. Besar sampelnya 52 responden dan menggunakan simple 
random sampling. Variabel bebas tingkat pengetahuan dan variabel tergantung kunjungan 
balita di posyandu. Teknik pengolahan data yaitu editing, coding, dan data Entry. Analisis 
data menggunakan uji statistik Mann- Whitney dengan program SPSS dengan α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu balita yang mempunyai pengetahuan baik 
yaitu 57,7%, ibu balita yang melakukan kunjungan balita ke posyandu tidak teratur yaitu 
51,9% dan ibu balita yang mempunyai pengetahuan baik dengan kunjungan di posyandu 
teratur  yaitu 63,3%. Hasil uji statistik Mann-Whitney dengan α = 0,05 didapatkan ρ 
(0,012) < α (0,05) maka H1 diterima, berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
dengan kunjungan balita di posyandu balita. 
Simpulan dari penelitian ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan 
kunjungan   balita   di   posyandu   balita.   Diharapkan   ibu   balita   lebih   rutin 
mengunjungi posyandu guna meningkatkan kesehatan balitanya dan mendeteksi secara 
dini gangguan yang terjadi pada balita tersebut. 
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